












































































Ransum   yang   diberikan  terdiri   dari  rumput   raja,   ampas   tebu   fermentasi   dan   konsentrat 
komersial  DC 133  produksi PMT Nutrifeed KJUB Puspetasari.  Perlakuan yang diberikan adalah P0 
(rumput raja 70%, konsentrat 30%, ampas tebu fermentasi 0%), P1 (rumput raja 65%, konsentrat 30%, 
ampas tebu fermentasi 5%), P2 (rumput raja 60%, konsentrat 30%, ampas tebu fermentasi 10%), dan P3 
(rumput   raja  55%, konsentrat  30%, ampas  tebu  fermentasi  15%).  Parameter  yang diamati  meliputi 
konsumsi  bahan kering   (KBK),  konsumsi  bahan organik   (KBO),  kecernaan bahan kering  (KcBK), 
kecernaan bahan organik (KcBO), nutritive value index bahan kering (NVI BK), nutritive value index 
bahan  organik   (NVI  BO).  Analisis   statistik  menggunakan   analisis   variansi   berdasarkan  RAL pola 
searah.
Hasil penelitian menunjukkan rata­rata dari keempat macam perlakuan yaitu P0, P1, P2, dan P3 























































































Daging   merupakan  salah   satu   bahan   pangan   hasil   ternak   untuk 








dipenuhi   dari   hijauan   sebagai   pakan   utama  dan  konsentrat   sebagai   pakan 
penguat untuk berproduksi. Menurut Williamson dan Payne (1993) hijauan 
ditandai dengan jumlah serat kasar yang relatif banyak pada bahan keringnya. 





hijauan  memiliki   beberapa   kendala,   antara   lain   adalah   ketersediaan   lahan 
rumput   yang   mulai   berkurang   karena   bersaing   dengan   tempat   tinggal 
manusia,   sedangkan   untuk   budidaya   rumput­rumput   unggul   memerlukan 
lahan yang cukup luas. Selain itu pengaruh musim yang sulit ditangani dan 
berpengaruh   terhadap   produksi   hijauan.   Pada   musim   penghujan 
ketersediaannya sangat melimpah dengan harga yang murah, sedangkan pada 




dan  selulosa  yang   cukup   tinggi   dan   potensial   sebagai   pakan   ternak   ruminansia   yang   berupa 
bagasse.















tersebut   untuk   bahan   pakan   ternak,   hal   ini   karena   ampas   tebu  memiliki   serat   kasar   dengan 
kandungan   lignin   sangat   tinggi   (19.7%)   dengan   kadar   protein   kasar   rendah.   Kondisi   ini 
menyebabkan   rendahnya   daya   cerna   dan   berakibat   terhadap   konsumsi.   Oleh   karena   itu 







Research Station,  2006).  Mikroorganisme  tersebut  diharapkan mampu mendegradasi  komponen 
ampas tebu menjadi komponen yang lebih mudah dicerna, dan  dalam pemberiannya pada ransum 




















cara   fermentasi.  Salah  satu  inokulan  fermentasi  yang dapat  digunakan  adalah  Starbio.  Starbio 
terdiri   dari   koloni  mikroba   (bakteri  fakultatif)   yang   berasal   dari   lambung   ternak   ruminansia. 
Mikroba yang terdapat dalam starbio terdiri dari mikroba lignolitik, selulitik, proteolitik dan fiksasi  
nitrogen   nonsimbiotik.  Mikroorganisme  tersebut   diharapkan   mampu  mendegradasi   komponen 
ampas tebu menjadi komponen yang lebih sederhana dan mudah dicerna.
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik perumusan masalah “Apakah  penggunaan ampas 
tebu fermentasi  dalam ransum  dapat  meningkatkan kecernaan  bahan kering dan bahan organik 
pada domba lokal jantan?”.
22. Tujuan Penelitian



























Domba adalah  ternak  ruminansia  yang mempunyai  perut  majemuk 
dan secara fisiologis sangat berbeda dengan ternak berperut tunggal seperti 




Domba  lokal  tubuhnya kecil,  dan warnanya bermacam­macam. Kadang­kadang terdapat 
lebih dari satu warna pada seekor hewan. Domba jantan bertanduk kecil, sedangkan domba betina 
tidak bertanduk. Berat domba jantan berkisar 30­40 kilogram, yang betina berkisar 15­20 kilogram. 




dari   bermacam­macam   tujuan   dan   bermacam­macam   bahan   selain   hijauan   makanan   ternak. 
Ransum yang diberikan pada ternak hendaknya dapat memenuhi beberapa persyaratan berikut:







Menurut   Hartadi  et   al.,  (1990),   bahan   pakan   ternak   dikelompokkan   dalam   8   kelas 
berdasarkan karakteristik fisik dan kimia serta cara mereka digunakan dalam  pembuatan formulasi 
ransum:




25. Kelas ketiga, silase kelas  ini menyebutkan silase hijauan tetapi  tidak silase  ikan,  biji­bijian, 
akar­akaran dan umbi­umbian























kasar   sedikit,   banyak  mengandung   bahan   ekstrak   tanpa   nitrogen   dan   sangat   mudah   dicerna. 
Termasuk dalam golongan ini adalah biji­bijian dan sisa hasil penggilingan.










Menurut  Kartadisastra  (1997),   di   dalam   rumen   terkandung   berjuta­juta  bakteri  dan 
protozoa yang menggunakan campuran makanan dan air sebagai media hidupnya. Bakteri tersebut 
memproduksi enzim pencerna serat kasar dan protein serta mensintesis vitamin B yang digunakan 
untuk berkembang biak dan membentuk sel­sel  baru.  Sel­sel   inilah yang akhirnya dicerna oleh 
”induk semang” sebagai protein hewani yang dikenal dengan sebutan protein mikrobia.
Retikulum merupakan  saluran  antara   rumen  dan  omasum,  yang   terdapat   lipatan­lipatan 
yang merupakan lipatan jaringan yang langsung dari esofagus menuju omasum (Soebarinoto et al., 
1991).  Menurut  Kartadisastra   (1997),   retikulum  merupakan   bagian   lambung   yang  mempunyai 
bentuk   permukaan   menyerupai   ”sarang   tawon”   dengan   struktur   yang   halus   dan   licin   yang 
berhubungan langsung dengan rumen.  Pakan yang dikonsumsi juga mengalami fermentasi ketika 
berada di retikulum.
Omasum  adalah   bagian   lambung   setelah   retikulum   yang   permukaannya   berlipat­lipat 
dengan struktur yang kasar (Kartadisastra, 1997). Fungsi omasum dalam proses pencernaan adalah 
memperkecil ukuran partikel ingesta (Soebarinoto et al., 1991) dan menyerap air (Sarwono, 2002) 
bersama­sama   dengan  Na   dan  K   (Arora,   1989),  mengatur   arus   ingesta   ke   abomasum melalui 
omasal abomasal orifice  dan tempat menyaring ingesta yang kasar (Soebarinoto et al,. 1991)
Selanjutnya  pakan   yang   telah   tergiling   halus   mengalir   masuk   perut   keempat,   yaitu 
abomasum. Di abomasum  inilah terjadi proses pencernaan yang sesungguhnya. Selama dicerna di 
abomasum,   pakan  mendapat  sekresi  getah   lambung  (Sarwono   dan   Ariyanto,   2002).  Dinding 
abomasum mengeluarkan  getah  lambung yang mengandung asam  hidroklarik  serta enzim  pepsin 
dan  renin.  Pepsin  berfungsi  memecah   protein  menjadi  pepton  dan  protease.   Sedangkan   renin 
berfungsi mengentalkan susu dan mempunyai peranan penting pada ternak ruminansia yang sedang 




ingesta  menuju   usus   besar   dengan   gerakan   peristaltik   (Sarwono   dan  Ariyanto,   2002).   Proses 









Konsumsi  pakan  dipengaruhi   oleh   beberapa   faktor.   Pertama,   faktor   ternak  itu  sendiri 
(bobot badan, status fisiologik, potensi genetik, tingkat produksi, dan kesehatan ternak). Kedua, 
faktor   pakan   yang     diberikan   (bentuk   dan   sifat,   komposisi   nutrien,   frekuensi   pemberian, 
keseimbangan nutrien, dan antinutrisi). Ketiga, faktor lain (suhu dan kelembaban, curah hujan, lama 
siang dan malam) (Siregar, 1994).
Menurut Parakkasi  (1995)  konsumsi  pakan adalah jumlah pakan yang  dikonsumsi  oleh 
hewan   apabila   bahan   pakan   tersebut   diberikan   secara   ad   libitum.   Jumlah   konsumsi   pakan 
merupakan faktor penentu paling penting yang menentukan jumlah nutrien yang didapat oleh ternak 
dan   berpengaruh   terhadap   tingkat   produksi.   Ditambahkan   oleh   Arora   (1989)   bahwa   jumlah 
konsumsi pakan merupakan salah satu indikator terbaik dari produksi ternak. Pengatur konsumsi 
pakan   pada   ternak   ruminansia   sangat   komplek   dan   banyak   faktor   yang   terlibat   di   dalamnya 
(Wodzicka et al., 1993).























adalah  habis  dicerna  dan  diabsorpsi.  Biasanya daya  cerna  dinyatakan  dalam bahan  kering  dan 
apabila   dinyatakan   dalam   persentase   disebut   koefisien   cerna.   Suatu   percobaan   pencernaan 
dikerjakan dengan mencatat jumlah pakan yang dikonsumi dan feses yang dikeluarkan dalam suatu 
hari. (Tillman et al., 1991).





Untuk   penentuan   kecernaan   suatu   pakan  maka   harus   diketahui   jumlah   nutrien   yang 
terdapat di dalam pakan dan jumlah nutrien yang dicerna. Jumlah nutrien yang terdapat di dalam 
pakan dapat dicari  dengan analisis kimia,  sedang jumlah nutrien yang dicerna dapat dicari  bila 











hasil  kali  dari  konsumsi  pakan dan kecernaan relatifnya.  Nutritive Value Index  (NVI)  mencoba 





Daya   cerna   juga  merupakan   presentase   nutrien   yang   diserap   dalam   saluran   pencernaan   yang 




Ampas   tebu  merupakan  Iimbah   pabrik   gula   yang   banyak   ditemukan   dan   sangat 
mengganggu apabila tidak dimanfaatkan. Saat ini belum banyak peternak menggunakan ampas tebu 
tersebut untuk bahan pakan ternak, hal ini mungkin karena ampas tebu mentiliki serat kasar dengan 
kandungan  lignin  sangat   tinggi   (19.7%) dengan kadar  protein  kasar   rendah.  Namun  limbah  ini 
sangat potensial scbagai bahan pakan ternak. Melalui fermentasi menggunakan probiotik, kualitas 
dan tingkat kecernaan ampas tebu akan diperbaiki sehingga dapat digunakan sebagai bahan pakan. 










Ampas   tebu   yang   difermentasi   dengan  menggunakan   jamur   tiram   putih   untuk   pakan 





senyawa­senyawa   kompleks   menjadi   sentawa­senyawa   sederhana.   Keberhasilan  fermentasi 
tergantung pada aktivitas mikroba, sementara setiap mikroba masing­masing memiliki syarat hidup 





untuk   diberi   cekaman   panas­dingin,   dan   asam­basa   serta   perlakuan   aerob   dan   anaerob.  Hasil 
perlakuan   tersebut   dipilih   bakteri   terbaik   untuk   dibiakkan   dalam   media   ampas   tebu   untuk 
selanjutnya difermentasi selama 21 hari dan pada akhir fermentasi dilakukan proses pemeriksaan 
untuk bakteri   terbaik lalu digiling untuk homogenisasi  yang berlanjut  pada proses pengemasan. 
Proses  berliku  di  atas  dimaksudkan agar  pada  kondisi  paling  ekstrim sekalipun,  Starbio  masih 
mampu bekerja optimal (LHM Research Station, 2006). 
Starbio adalah pakan tambahan yang berfungsi membantu meningkatkan daya cerna pakan 
















Penelitian  ini  dilaksanakan pada  tanggal  19 November 2008  sampai 
tanggal 13 Januari 2009, bertempat di kandang domba milik Jurusan/Program 
Studi   Peternakan,   Fakultas   Pertanian,  Universitas   Sebelas  Maret   Surakarta 
yang   terletak   di   Desa   Jatikuwung,   Kecamatan   Gondangrejo,   Kabupaten 
Karanganyar. 
Analisis proksimat pakan dilakukan di Laboratorium Biokimia Nutrisi, 
Fakultas   Peternakan,   Laboratorium  Teknologi   Pangan   dan  Hasil   Pertanian 
Fakultas  Teknologi  Pertanian,  Universitas  Gadjah  Mada,  dan  Laboratorium 
Biologi   Tanah,   Fakultas   Pertanian,   Universitas   Sebelas   Maret   Surakarta. 








Ransum yang digunakan  terdiri  rumput  raja,  konsentrat  Nutrifeed 
DC 133 produksi  Puspitasari,  serta  ampas   tebu   fermentasi.  Air  minum 
diberikan secara ad libitum. Kebutuhan nutrien domba jantan dapat dilihat 
pada   tabel   1,   kandungan   nutien   bahan   pakan   penyusun   ransum   dapat 










Bahan pakan LK PK SK Abu BO TDN4)
% BK
Rumput Raja1) 3,55 15,52 30,02 21,32 78,68 56,14
Nutrifeed DC 1332) * 4,34 15,61 16,79 22,16 77,84 57,30
Ampas Tebu Fermentasi3) * 1,38 4,53 47,14 6,03 93,97 46,20
Sumber : 1) Hasil  Analisis  Lab.  Biokimia  Nutrisi,  Fakultas  Peternakan,  Universitas  Gadjah  Mada, 
Yogyakarta (2008).














P0 P1 P2 P3
1. Nutrifeed DC 133 30 30 30 30
2. Rumpu Raja 70 65 60 55
3. Ampas Tebu Fermentasi 0 5 10 15
Jumlah 100 100 100 100
Kandungan Nutrien :
1. Lemak kasar 3,78 3,68 3,57 3,46
2. Protein Kasar 15,55 15 14,45 13,9












































Metode pembuatan  amaps tebu  fermentasi mengadopsi metode fermentasi jerami dari  LHM 
Research Station, yaitu :
E. Menyediakan ampas tebu giling dan memasukkan ke dalam drum. 













































































P0 621,82 701,18 661,48 661,49
P1 627,96 687,27 706,47 673,90
P2 652,18 614,04 636,27 634,17
P3 641,68 638,47 626,94 635,70
Rerata konsumsi bahan kering domba lokal jantan dari keempat macam 
perlakuan P0, P1, P2, dan  P3 berturut­turut adalah 661,49; 673,90; 634,17 dan 
635,70  (gram/ekor/hari).  Hasil  analisis  variansi  (Lampiran 1)  menunjukkan 
bahwa konsumsi bahan kering antar perlakuan pada domba lokal jantan adalah 
berbeda   tidak   nyata   (P≥0,05).   Hal   ini   berarti   penggunaan   ampas   tebu 
fermentasi   dalam   ransum   hingga   taraf   15%   dari   total   ransum   tidak 
berpengaruh terhadap konsumsi bahan kering pada domba lokal jantan.
Banyaknya konsumsi  hasil  penelitian  sesuai  dengan kebutuhan  bahan 
kering  untuk  domba yang memiliki  bobot  hidup 15­30 kg adalah  450­830 
gram/ekor/hari  (Kearl  cit  Tarmidi,   2004).   Angka   konsumsi   bahan   kering 
domba  dalam  penelitian   ini   hampir   sama   dengan  hasil   penelitian  Tarmidi 
(2004)  yang meneliti  mengenai  konsumsi  bahan kering domba yang diberi 
ampas   tebu   hasil   biokonversi   menggunakan   jamur   tiram   putih   sebagai 
inokulannya.  Konsumsi  bahan kering  domba hasil  penelitian  menggunakan 
ampas tebu hasil biokonversi jamur tiram putih adalah R0 677,59; R1 659,6; R2 
699,68; R3 701,5 dan R4 718,67 (gram/ekor/hari). Konsumsi yang hampir sama 
disebabkan karena ampas tebu hasil  fermentasi  menggunakan mikrobia pada starbio dan  jamur 
tiram putih sama­sama memiliki kandungan nutrien yang cukup baik. 






saluran  pencernaan  cepat  penuh.  Namun  tingginya  serat  kasar  pada  ampas   tebu  menjadi   tidak 
banyak   berpengaruh   karena   ampas   tebu   telah   difermentasi,   sehingga   terjadi   pemutusan   ikatan 
lignoselulosa menjadi selulosa dan lignin. 
38. Konsumsi Bahan Organik 





P0 476,20 532,32 506,39 504,97
P1 484,13 525,16 539,79 516,36
P2 502,92 473,64 487,48 488,01
P3 487,06 484,79 471,54 481,13
Rerata konsumsi bahan organik domba lokal jantan dari keempat macam perlakuan P0, P1, P2, 





 Bahan kering terdiri dari bahan organik dan anorganik (mineral). Menurut Tillman  et  al.,  
(1991), bahwa bahan organik merupakan bahan yang hilang pada saat pembakaran, dimana bahan 
organik   terdiri   dari   protein   kasar,   serat   kasar,   ekstrak   eter   dan   BETN.  Dalam   penelitian   ini 
persentase bahan organik  antar ransum perlakuan  (tabel  3)  berturut­turut dari P0, P1, P2 dan P3 





Pengaruh  tidak  nyata   juga disebabkan karena  konsumsi  bahan kering yang berbeda  tidak 
nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat Kamal (1994) bahwa konsumsi bahan kering mempunyai 











P0 66,141 72,604 69,775 69,507
P1 59,953 69,215 71,065 66,744
P2 64,336 61,525 65,003 63,621
P3 60,467 64,579 61,631 62,226
Rerata kecernaan bahan kering pada domba lokal jantan dari keempat macam perlakuan P0, 





Daya   cerna   berhubungan   erat   dengan   komposisi   kimiawinya,   terutama   kandungan  serat 










selulosa dan hemiselulosa dapat  dimanfaatkan  oleh mikroba.  Faktor­faktor  yang mempengaruhi 
kecernaan   bahan   pakan   diantaranya   bentuk   fisik   bahan   pakan,   komposisi   ransum,   suhu,   laju 
perjalanan  melalui   alat   pencernaan,   pengaruh   terhadap   perbandingan   dari   zat   pakan   lainnya 
(Siregar, 1994).
Kecernaan bahan kering yang berbeda tidak nyata  juga disebabkan oleh   konsumsi bahan 









P0 68,43 74,95 72,59 71,99
P1 62,51 70,56 72,04 68,37
P2 66,95 64,54 65,72 65,74









tebu   fermentasi   dalam   ransum   mempunyai   ukuran   kecil,   sehingga   teksturnya   mirip   dengan 
konsentrat.  Ukuran   partikel   yang   kecil   akan  meningkatkan   konsumsi   pakan   dari   pada   ukuran 
partikel yang besar, sehingga lebih mudah dikonsumsi. Pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap 
kecernaan bahan organik ini diduga karena ukuran partikel dari ampas tebu fermentasi yang kecil 
menyerupai  konsentrat  dan konsumsi  yang reatif  sama.  Butir­butiran yang digiling memberikan 
permukaan yang luas terhadap getah pencernaan dan dapat mempertinggi daya cerna (Anggorodi, 
1979).  Semakin  kecil   ukuran  partikel   pakan   semakin  besar   luas   permukaan  dan   lebih  banyak 
serangan mikroba maka pakan akan tercerna.
Pengaruh yang tidak nyata ini juga berkaitan dengan kecernaan bahan keringnya yang berbeda 










P0 411,276 509,084 461,549 460,64
P1 376,486 475,689 502,053 451,41
P2 419,586 377,789 413,597 403,66
P3 388,006 412,317 386,390 395,57
Rerata  nutritive value   index  bahan kering  pada  domba  lokal  jantan untuk masing­masing 
perlakuan P0, P1, P2 dan P3 berturut – turut sebesar 460,64; 451,41; 403,66 dan 395,57 gram/ekor/
hari. Hasil analisis variansi (lampiran 5) menunjukkan bahwa penggunaan ATF sampai taraf 15 % 
dalam ransum memberikan  pengaruh  yang  tidak  nyata   (P≥0,05)   terhadap  nutritive  value   index 
bahan kering pada domba lokal jantan.
Nutritive  Value   Index  (NVI)  merupakan  hasil   kali   dari   konsumsi   pakan  dan  kecernaan 
relatifnya. Nutritive Value Index (NVI) digunakan untuk menduga jumlah konsumsi nutrien tercerna 
(Soebarinoto et al., 1991). Jadi besarnya nilai NVI BK tergantung pada konsumsi bahan kering dan 









P0 325,85 398,95 367,59 364,13
P1 302,64 370,55 388,89 354,03
P2 336,72 305,68 320,36 320,92
P3 299,24 318,74 297,60 305,19
Rerata nutritive value index bahan organik pada domba lokal jantan selama penelitian untuk 
masing­masing perlakuan P0,  P1,  P2 dan P3 berturut­turut  sebesar  364,13;  354,03;  320,92  dan 
305,19 gram/ekor/hari. Hasil analisis variansi (lampiran 6) menunjukkan bahwa penggunaan ATF 
sampai taraf 15% dalam ransum memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P≥0,05) terhadap 




1994)   sehingga   NVI   BO   berbanding   lurus   dengan   NVI   BKnya.   Angka   kecernaan   nutrien   dapat  
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Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 621,82 701,18 661,48 1514,90 661,49
P1 627,96 687,27 706,47 1549,07 673,90
P2 652,18 614,04 636,27 1464,03 634,17
P3 641,68 638,47 626,94 1443,39 635,70
a. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= (621,82+701,18+…+626,94)2 / 12 
= 5090508,21



























SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 3454,79 1151,60 1,25 4,07 7,69




Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 476.20 532.32 506.39 1514.90 504.97
P1 484.13 525.16 539.79 1549.08 516.36
P2 502.92 473.64 487.48 1464.04 488.01
P3 487.06 484.79 471.54 1443.40 481.13
O. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= 476,20+532,32+…+471,54)2 / 12 
= 2971480,42



























SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 2307,93 769.31 1,61 4,07 7,69




Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 66.14 72.60 69.78 208.52 69.51
P1 59.95 69.21 71.07 200.23 66.74
P2 64.34 61.52 65.00 190.86 63.62
P3 60.47 64.58 61.63 186.68 62.23
a. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= (66.14+72.60+…+61.63)2 / 12 
= 51521,62



























SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 95.56 31,85 2,37 4,07 7,69
E 8 107.68 13,46      
Jumlah 11 203.24        
Keterangan : ns) Non Significant (berbeda tidak nyata)
Lampiran 4. Analisis variansi kecernaan bahan organik ransum domba lokal jantan (%).
Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 68.43 74.95 72.59 215.96 71.99
P1 62.51 70.56 72.04 205.12 68.37
P2 66.95 64.54 65.72 197.21 65.74
P3 61.44 65.75 63.11 190.30 63.43
17. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= (68.43+74.95+…+63.11)2 / 12 
= 54484,53



























SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 121,50 40,50 3,73 4,07 7,69
E 8 86,75 10,84      




Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 411.28 509.08 461.55 1381.91 460,64
P1 376.49 475.69 502.05 1354.23 451,41
P2 419.59 377.79 413.60 1210.97 403,66
P3 388.01 412.32 386.39 1186.71 395,57
a. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= (411.28+509.08+…+386.39)2 / 12 
= 2196344,33



























SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 9771,51 3257,17 1,74 4,07 7,69
E 8 14996,01 1874,50      
Jumlah 11 24767,53        
Keterangan : ns) Non Significant (berbeda tidak nyata)
Lampiran   6.   Analisis   variansi   nutritive   value   index   bahan   organik   domba   lokal 
jantan(gram/ekor/hari).
Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata
1 2 3
P0 325.85 398.95 367.59 1092.38 364,13
P1 302.64 370.55 388.89 1062.08 354,03
P2 336.72 305.68 320.36 962.77 320,92
P3 299.24 318.74 297.60 915.57 305,19
L. Faktor koreksi (C) = Y2/ n
= (325.85+398.95+…+297.60)2 / 12 
= 1355296,41



























SV db JK KT F hit. F tabel 5% F tabel 1%
T 3 6877,98 2292,66 2,42 4,07 7,69




Kode brt vochdos brt aw samp brt hsl oven kdr air (%) rata­rata bhn ker (%) rata­rata
F­1 17.772 1.997 19.420 17.476   82.524  
  10.468 2.000 12.118 17.500 17.488 82.500 82.512
F­2 18.118 1.991 19.769 17.077   82.923  
  10.985 1.996 12.623 17.936 17.506 82.064 82.494
F­3 20.013 1.987 21.707 14.746   85.254  
  11.102 1.979 12.800 14.199 14.472 85.801 85.528
F­4 9.736 1.936 11.327 17.820   82.180  
  18.912 1.973 20.537 17.638 17.729 82.362 82.271
F­5 10.984 2.000 12.607 18.850   81.150  
  23.806 1.992 25.418 19.076 18.963 80.924 81.037
F­6 11.688 1.999 13.368 15.958   84.042  
  17.302 1.996 19.020 13.928 14.943 86.072 85.057
F­7 20.107 1.997 21.812 14.622   85.378  
  18.702 1.997 20.398 15.073 14.847 84.927 85.153
F­8 11.476 1.998 13.160 15.716   84.284  
  18.702 1.993 20.398 14.902 15.309 85.098 84.691
F­9 15.590 1.997 17.206 19.079   80.921  
  22.721 1.999 24.356 18.209 18.644 81.791 81.356
F­10 11.092 1.991 12.648 21.848   78.152  
  17.022 1.991 18.579 21.798 21.823 78.202 78.177
F­11 10.807 1.994 12.507 14.744   85.256  
  21.266 1.996 22.975 14.379 14.561 85.621 85.439
F­12 13.941 1.998 15.658 14.064   85.936  
  17.037 1.998 18.761 13.714 13.889 86.286 86.111
H­1 17.772 2.045 19.446 18.142   81.858  
  10.468 1.970 12.061 19.137 18.639 80.863 81.361
H­2 18.118 2.127 19.894 16.502   83.498  
  10.985 2.052 12.729 15.010 15.756 84.990 84.244
H­3 20.013 1.911 21.653 14.181   85.819  
  11.102 1.939 12.750 15.008 14.594 84.992 85.406
H­4 9.736 1.914 11.311 17.712   82.288  
  18.912 2.172 20.687 18.278 17.995 81.722 82.005
Analisis BK a/n Korison Jati Kusuma
Kode brt vochdos brt aw samp brt hsl oven kdr air (%) rata­rata bhn ker (%) rata­rata
H­5 10.984 2.019 12.665 16.741   83.259  
  23.806 1.969 25.434 17.318 17.030 82.682 82.970
H­6 11.688 1.995 13.342 17.093   82.907  
  17.302 1.926 18.933 15.317 16.205 84.683 83.795
H­7 20.107 2.174 21.960 14.765   85.235  
  18.702 2.116 20.471 16.399 15.582 83.601 84.418
H­8 11.476 1.953 13.111 16.283   83.717  
  18.702 2.269 20.727 10.754 13.518 89.246 86.482
H­9 15.590 2.171 17.500 12.022   87.978  
  22.721 2.056 24.540 11.527 11.775 88.473 88.225
H­10 11.092 2.154 13.012 10.864   89.136  
  17.022 2.003 18.807 10.884 10.874 89.116 89.126
H­11 10.807 2.086 12.526 17.593   82.407  
  21.266 2.091 23.004 16.882 17.238 83.118 82.762
H­12 13.941 1.973 15.612 15.307   84.693  








Kode brt aw samp brt crusible brt hsl tanur kdr abu (%) rata­rata
F­1 1.648 14.451 14.916 28.216  
  1.650 15.575 16.053 28.970 28.593
F­2 1.651 13.704 14.163 27.801  
  1.638 14.407 14.865 27.961 27.881
F­3 1.694 13.985 14.474 28.867  
  1.698 14.231 14.713 28.386 28.626
F­4 1.591 13.374 13.835 28.975  
  1.625 13.779 14.248 28.862 28.919
F­5 1.623 13.532 13.964 26.617  
  1.612 14.067 14.475 25.310 25.964
F­6 1.680 13.797 14.244 26.607  
  1.718 14.092 14.550 26.659 26.633
F­7 1.705 13.533 14.050 30.323  
  1.696 13.569 14.090 30.719 30.521
F­8 1.684 11.219 11.749 31.473  
  1.696 13.954 14.458 29.717 30.595
F­9 1.616 8.785 9.269 29.950  
  1.726 10.019 10.493 27.462 28.706
F­10 1.556 13.785 14.261 30.591  
  1.557 7.549 7.990 28.324 29.457
F­11 1.701 14.451 14.908 26.867  
  1.733 15.575 16.038 26.717 26.792
F­12 1.704 13.704 14.149 26.115  
  1.710 14.407 14.866 26.842 26.479
H­1 1.674 13.374 13.548 10.394  
  1.593 13.779 13.986 12.994 11.694
H­2 1.776 13.532 13.717 10.417  
  1.744 14.067 14.260 11.067 10.742
H­3 1.640 13.797 13.951 9.390  
  1.648 14.092 14.274 11.044 10.217
H­4 1.575 13.533 13.712 11.365  
  1.775 13.569 13.759 10.704 11.035
H­5 1.681 11.219 11.360 8.388  
  1.628 13.954 14.119 10.135 9.261
Analisis BO a/n Korison Jati Kusuma
Kode brt aw samp brt crusible brt hsl tanur kdr abu (%) rata­rata
H­6 1.654 8.785 8.913 7.739  
  1.631 7.549 7.678 7.909 7.824
H­7 1.853 14.451 14.616 8.904  
  1.769 15.575 15.785 11.871 10.388
H­8 1.635 13.704 13.874 10.398  
  2.025 14.407 14.549 7.012 8.705
H­9 1.910 13.985 14.231 12.904  
  1.726 14.231 14.377 8.487 10.695
H­10 1.920 13.374 13.608 12.166  
  1.785 13.779 13.954 9.813 10.989
H­11 1.701 13.532 13.694 9.504  
  1.733 14.067 14.295 13.171 11.338
H­12 1.704 13.797 13.933 7.978  













1 15.2 ­0.033 0.001 11
2 14.7 ­0.533 0.284 11
3 14.2 ­1.033 1.068 11
4 14.9 ­0.333 0.111 11
5 15.9 0.667 0.444 11
6 15.4 0.167 0.028 11
7 15.2 ­0.033 0.001 11
8 14.4 ­0.833 0.694 11
9 14.7 ­0.533 0.284 11
10 16 0.767 0.588 11
11 16.3 1.067 1.138 11
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Ukuran kandang
Panjang : 120 cm
Lebar : 70 cm
Tinggi : 100 cm
LAMPIRAN 9 DATA SUHU KANDANG
LAMPIRAN 10 Harga Pakan
Harga Pakan
43. Rumput Raja  = Rp. 325,00/kg.
44. Konsentrat DC 133  = Rp. 85.000,00/sak(50kg)
= Rp. 1.700,00/kg
45. Ampas tebu = Rp. 1.500,00/blok(±30kg)
= Rp. 50,00/kg

